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TuruthadirExro~ 
lslamJah dan Tugas-Tugas 
Khas negeri, Datuk Syed 
ll!rnhlm Sy<d Ahmad; Ahll 
Parl.imen Paya Besal; Datuk. 
SeriAbdu!Mananlonaildan 
llmbalanNaibCansdor(Hal 
Ehwal Pel.ajar dan Alumni) 
mtP.Prot:OawkDtYusm1t 
blnuddin. 
--Milinea anjuran Pmaruan Alumni 
Pemimpin Mahasiswa 
Aspir.N Malo)>ia (AspUaSI) 
dengan "'i= bebea· 
pa-dan_,sl 
kerajaaniruaruaralainber-
tu;mn menlngkatkan ... 
fahaman generasi rrillenia 
dan mtlengkapkan mereka 
dengan pmembangan ter· 
klniberkaitandasarsertape 
""~~ 
""8"'-
Iaadabhpmgramirl.bia· 
Ofkhas yang digerol<bn dl 
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perlnslcatnas!onaluntukge. 
nerastpeo.vartsneg;uaberusia 
antara I0tahunhingga30ta-
hun bmonseploum.,.,.,.. 
AlafBaharu' yang lebih maju 
danprogres;L 
Dalampadaitu,menurut-
nya, mesklpun golof188.0 
muda~IObJSkqlada 
pelajar.uudalahmm;odlan· 
tara tanggungja:wab sebaga.i 
anggota masyarakat yang 
pertu dilaksana dengan me-
nyalurlw> pandangan. 
"Sam.a oda pondang· 
an atau b1ribn dlberikan 
-.odapatmemperl>olli 
kelurangan yang perlu <ti. 
nilanati golongan muda 
mens!lo.ttpereda<an zamon; 
lootany.L 
Sernentara ltu. Pres.!den 
A.spltasl, Mohd. Shahar 
Abdullah berkata, program 
tersebut merupalcan plat-
fonnterllaikuntukponpn 
muda~pondonpn 
dan mendopad<anma<lumal 
..... ,..,..,.. 
"KamJ me:nyediakan. 
ruang la'ltuk analr. nu:Saber-
loqpi pondanpn.-
jupdapauner.,<alu""" 
lumatldas.,..,..,.-apa--belblu pada hari esoksama di temp1t me-
rekadinegerlmereloolnl. 
"Namunyangpa.linspen-
tinaadalah~muda 
in1 akan dapat berkongsi 
scmu.a. yang mcreka ifl81n 
tahutenna.sulcapa.Z..falaysfa 
alcan )adi pada hart esok." 
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